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Penelitian ini memiliki tiga tujuan, (1) menemukan kata kerja berupa ajakan pada 
iklan dalam aplikasi Shopee, (2) mendeskripsikan fungsi informasi iklan pada 
aplikasi Shopee, dan (3) menjelaskan implementasinya sebagai pengembangan bahan 
ajar bahasa Indonesia di Sekolah Menengah Pertama kelas VIII. Kajian ini bersifat 
deskriptif kualitatif. Data dalam  penelitian ini isi informasi dari keterangan iklan. 
Sumber data berupa lima puluh teks iklan yang ditampilkan pada aplikasi Shopee 
yang dikumpukan dari tanggal November 2019-Februari 2020. Teknik pengumpulan 
data menggunakan teknik simak dan catat.Teknik analisis data menggunakan metode 
agih. Hasil penelitian ini adalah (1) kata kerja ajakan iklan yang terdiri dari delapan 
bagian, yaitu (a) kata kerja dapatkan sebanyak 12 kali, (b) kata kerjabelanja 
sebanyak 9 kali, (c) kata kerjaayo sebanyak 8 kali, (d) kata kerjanikmati sebanyak 8 
kali, (e) kata kerja beli sebanyak 4 kali, (f) kata kerja ikuti sebanyak 4 kali, (g) kata 
kerja temukan sebanyak 4 kali, (h) kata kerjaraih sebanyak 1 kali.(2)Fungsi iklan 
yang terdapat pada iklan aplikasi Shopee, yaitu (a) isi informasi yang bersifat 
menginformasikan ada 34 data, dan (b) isi informasi yang bersifat mengajak ada 16 
data, (3) Implementasi teks iklan sebagai bahan ajar Bahasa Indonesia SMP kelas 
VIII Kurikulum 2013 terutama kompetensi dasar 3.3 Mengidentifikasi informasi teks 
iklan, slogan, atau poster (yang membuat bangga dan memotivasi) dari berbagai 
sumber yang dibaca dan didengar. 
 




This study has three objectives, (1) Find the substance of information ad text at 
application Shopee. (2) describe the fungtion information of ad ad text at application 
Shopee. and (3) describe the implication as teaching materials for Indonesian Subject 
of grade 8 in middle school. This study is qualitative descriptive. Data in this the 
substance of ad text of statement ad.The data sources are in the form of fifty text ad 
by the application Shopeeduring  November 2019-December 2020. The technique of 
collecting data uses the technique of referring andnoting. The data analysis technique 
uses the agih method. The results of this study are (1) the substance of information 
consisting of eight parts, namely (a) the substance word get as much twelve times, 
(b) ) the substance word shopping as much nine times, (c) ) the substance word go as 
much eight times, (d) the substance word having  as much eight times, (e) ) the 
substance word buy as much four times, (f) ) the substance word follow as much four 
times, (g) ) the substance word find as much four times, (h) ) the substance word 
clutched as much just one times, (2) fungtion information in ad application Shopee, 
namely (a) substance information have the quality to information are thirty four data 
, (b) substance information have the quality to invite are sixteen data, (3) implication 
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ad text as teaching materials for Indonesian Subject of grade 8 in middle school. of 
the curriculum 2013 especially basic competencies 3.3 identification substance ad 
text, slogan, or poster (which make pride and motivation) from various sources that 
are read and heard)    
 
Keywords : ad text, substance information, fungtion information, applicationShopee 
 
1. PENDAHULUAN 
Pada era digital saat ini, teknologi informasi berkembang pesat.Internet menjadi 
sarana untuk memenuhi kegiatan pembelian atau berbelanja barang dan jasa 
secaraonline.Internet merupakan mesin pencari sebagai bentuk media 
baru.Lingkupnya luas dan dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan promosi suatu 
produk dan jasa (McQuail, 2011: 117). 
 Shopee merupakan situs jual beli atau market place online yang khusus 
menyediakan transaksi jual beli.Aplikasi Shopee merupakan wadah belanja online 
memudahkan masyarakat untuk berbelanja, dan berjualan langsung melalui ponsel. 
Shopeemenawarkan berbagai macam produk-produk mulai dari produk fashion 
sampai dengan produk untuk kebutuhan sehari-hari.Iklan Shopee sering muncul di 
media sosial seperti Youtube, Instagram. Ada berbagai macam fasilitas yang dimiliki 
pihak Shopee seperti garansi harga termurah, pulsa dan paket data, gratis ongkir, 
reward koin Shopee, grup hemat, kreasi Nusantara, voucher took, promo bank, dan 
semua promo (Damayanti, 2018: 49). 
 Zaman yang semakin maju, wujud iklan juga bervariasi bentuknya. Iklan 
dapat disampaikan melalui berbagai macam bentuk media massa seperti koran, 
majalah, televisi, radio, dan salah satunya termasuk iklan online di media sosial.  
Iklan muncul di media sosial internet atau online.Begitu pula dengan masyarakat, 
ketika melihat iklanShopee tertarik dan melakukan transaksi jual beli. 
 Iklan merupakan kegiatan memberitahukan suatu hal, barang, atau jasa 
melalui media massa. Media massa yang digunakan antara lain televisi, radio, koran, 
majalah, internet, poster, brosur, dan spanduk. (Sintia, 2017: 2). Iklan yang 
ditampilkan di media sosial bersifat persuasif.Iklan diperkuat dengan teks 
menggunakan variasi gambar dengan pewarnaanyang menarik, untuk manarik 
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perhatian masyarakat.Tujuan sebuah iklan untuk menawarkan sebuah produk yang 
sudah dirancang agar masyarakat tertarik. 
 Penelitian ini meneliti tentang isi informasi keterangan iklan dan fungsi 
informasi iklan.Menurut Pendit (1992:64), Informasi adalah pesan atau makna yang 
terkandung sebuah pesan. Iklan juga dikatakan sebagai kumpulan data terstruktur 
yang dikomunikasikan lewat bahasa lisan, surat kabar, video dan lain sebagainya. 
Dapat dikatakan bahwa data merupakan bahan mentah, sedangkan informasi adalah 
bahan jadi atau bahan yang telah siap digunakan.Jadi, sumber dari informasi adalah 
data (Andalia, 2015:93).Menurut Swastha (2000:78) menyatakan bahwa fungsi iklan 
sebagai berikut, memberi informasi, membujuk atau mempengaruhi, menciptakan 
kesan, dan memuaskan keinginan. 
 Penelitian relevan dengan penelitian ini seperti penelitian yang dilakukan 
oleh Laily (2018) dengan judul “Isi Pesan dan Kreativitas Iklan Shopee Versi Pak 
Jokowi Bagi-bagi Sepeda”. Hasil penelitian Laily menunjukkan bahwa iklan  Shopee  
sangat  menghibur  dan  isi  pesannya  pun sampai  kepada  para pemirsa.  
 Pesan dari iklan Shopee selalu mudah untuk dipahami walaupun dengan 
metode unrational (tidak rasional) yang dimaksud disini adalah sesuatu yang tidak 
biasa (anti mainstream). Pemilihan alur ceritanya pun sangat menarik  dan  bahasa  
tubuh  pada  iklan  ini  sangat  mudah  dipahami  sekelas tayangan iklan yang 
notabene mempunyai waktu yang cukup singkat.Iklan ini menarik dan mudah diingat 
oleh pemirsa. 
 Rizki Dilla Sintia, Mulyanto Widodo, dan Edi Suyanto (2017) dengan judul 
“Bahasa Iklan Layanan Masyarakat dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran 
Bahasa Indonesia di SMA”. Hasil penelitian gaya bahasa pada iklan layanan 
masyarakat di sepanjang Jalan Teuku Umar, Jalan Wolter Monginsidi, dan Jalan 
Diponogoro Bandar Lampung terdiri atas dua jenis makna, yaitu makna denotatife 
dan makna konotatif. Adapun dari tiga puluh iklan terdapat dua puluh satu iklan 
bermakna denotative dan Sembilan iklan bermakna konotatif, serta terdapat enam 
belas iklan mengandung gaya bahasa. Iklan layanan masyarakat dapat diiplikasikan 
pada pembelajaran bahasa Indonesia di SMA pada materi pembelajaran siswa kelas 
XII semester ganjil tentang memahami struktur dan penginterpretasi teks iklan.  
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 Penelitian ini bertujuan untuk, (1) menemukan isi informasi iklan pada 
aplikasi Shopee, (2) mendeskripsikan fungsi informasi iklan pada aplikasi Shopee, 
dan (3) menjelaskan implikasinya sebagai bahan ajar bahasa Indonesia SMP kelas 
VIII. 
 
2. METODE  
Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif untuk mendeskripsikan isi informasi dan 
fungsi informasi keterangan iklan.Deskripsi yang dimaksud adalah deskriptif 
kualitatif.Cara kerja analisis dumulai dengan mengumpulkan data yang digunakan 
berupa isi informasi dan fungsi informasi pada teks keterangan iklan pada aplikasi 
Shopee yang dikumpulkan dari bulan November 2019-Februari 2020. 
 Teknik pengumpulan data ini menggunakan teknik simak.Istilah  menyimak  
disini  tidak  hanya  berkaitan  dengan  penggunaan  bahasa  secaralisan,  tetapi  juga  
penggunaan  bahasa  secara  tertulis  (Mahsun,  2005:92).  Selainmenggunakan  
metode  simak,  teknik  lanjutannya  berupa  teknik  catat.  Teknik  catat diwujudkan  
dengan  mencatat  atau  mengambil  gambar  data  penelitian  kemudian untuk 
diambil objek-objek yang akan diteliti.  
 Teknik  analisis  data  digunakan  oleh  peneliti  berupa  teknik  dalam  
metode  agih.Metode  agih  merupakan  metode  alat  penentunya  justru  bagian  dari  
bahasa  yang bersangkutan itu sendiri (Sudaryanto, 2015:15). 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN  
Di bawah ini hasil penelitian dan pembahasan isi informasi dan fungsi informasi 
keterangan iklan pada aplikasi Shopee. 
3.1 Kata Kerja berupa Ajakan pada Keterangan Iklan 
3.1.1 Kata Kerja Ajakan berupa“Dapatkan” 
Data kata kerja dapatkan pada keterangan iklan sebanyak 12 data sebagai berikut. 
(1). Dapatkan Produk-produk Original Korea pada Promo Korean Fair 
From Seoul With Love denganDisc. Up To 80% hanya di Shopee! 
Berlaku sampai dengan 27 November 2019  
(Data 8, Shopee 25 November 2019) 
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Menurut kamus. 2016. KBBI Daring. Diambil 13 Maret 2020, dari 
kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kamus. Kata dapatkan berasal dari kata dapat yang 
berartimampu, sanggup, dan bisa.Kata mendapatkan berarti menerima dan 
memperoleh. 
3.1.2 Kata Kerja Ajakan berupa “Belanja” 
Data kata kerja belanja pada keterangan iklan sebanyak 9 data sebagai berikut. 
(2). Belanja Lengkap Kebutuhan Harian & Rumah Tangga Serba Promo di 
Shopee Mart!Berlaku sampai dengan 24 November 2019  
(Data 4, Shopee 24 November 2019) 
 
Menurut kamus. 2016. KBBI Daring. Diambil 13 Maret 2020, dari 
kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kamus. Kata belanja berarti uang yang dikeluarkan untuk 
suatu keperluan.Berbelanja sendiri berarti membeli. 
3.1.3.  Kata Kerja Ajakan berupa “Ayo” 
Data kata kerja ayo pada keterangan iklan sebanyak 8 data sebagai berikut. 
(3). Ayo Belnaja Produk untuk Kulit Cantikmu dengan Disc. s/d 80%,Cuma 
di Shopee! Berlaku sampai dengan 1 Desember 2019  
(Data 12, Shopee 30 November 2019) 
 
Menurut kamus. 2016. KBBI Daring. Diambil 13 Maret 2020, dari 
kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kamus.kata Ayo berarti mengajak atau mendorong. 
 
3.1.4  Kata Kerja Ajakan berupa “Nikmati” 
Data kata kerja nikmati pada keterangan iklan sebanyak 8 data sebagai berikut. 
(4). Nikmati Gratis Ongkir Tanpa Minimal Belanja hanya di Shopee!Berlaku 
sampai dengan tanggal 20 November 2019  
(Data 1, Shopee 20 November 2019) 
 
Menurut kamus. 2016. KBBI Daring. Diambil 13 Maret 2020, dari 
kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kamus.kata nikmati berasal dari kata nikmat yang berarti 
enak. Kata Nikmati sendiri sesuai dengan konteks kalimatnya di sini berarti 
merasakan dan mendapatkan. 
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3.1.5 Kata Kerja Ajakan berupa “Beli” 
Data kata kerja beli pada keterangan iklan sebanyak 4 data sebagai berikut. 
(5). Beli Pakaian untuk Si Kecil Sekarang dengan Diskon hingga 80%! 
Berlaku sampai dengan 1 Desember 2019 
(Data 13, Shopee 30 November 2019) 
 
Menurut kamus. 2016. KBBI Daring. Diambil 13 Maret 2020, dari 
kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kamus. Katabeli mendapat tambahan mem- menjadi 
membeli yang berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan 
uang. 
3.1.6 Kata Kerja Aajakan berupa “Ikut” 
Data kata kerja ikuti pada keterangan iklan sebanyak 4 data sebagai berikut. 
(6). Ikuti Promo Busana & Kecantikan Muslim Terkini Serba Diskon hanya 
di Shopee Barokah! Berlaku sampai dengan 24 November 2019  
(Data 5, Shopee 24 November 2019) 
 
Menurut kamus. 2016. KBBI Daring. Diambil 13 Maret 2020, dari 
kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kamus. Kataikuti berarti turut, serta. 
3.1.7 Kata Kerja Ajakan berupa“Temukan” 
Data kata kerja ikuti pada keterangan iklan sebanyak 4 data sebagai berikut. 
(7). Temukan Aneka Promo Baju Anak & Bayi dari Brand-brand Pilihan 
Diskon hingga 90%!Berlaku   sampai dengan 20 November 2019  
(Data 2, Shopee 20 November 2019) 
 
Menurut kamus. 2016. KBBI Daring. Diambil 13 Maret 2020, dari 
kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kamus. Kata temukan berasal dari kata temu yang berarti 
sua atau jumpa.Kata temukan jika dilihat dari konteks kalimatnya maka menjadi 
menemukan yang berarti mendapatkan sesuatu. 
3.1.8 Isi Informasi Raih  
Data kata kerja raih pada keterangan iklan sebanyak 1 data sebagai berikut. 
(8). Raih Kesempatan Mendapatkan Koleksi Produk Pria Rp12hanya di 
Shopee!Berlaku sampai dengan 11 Desember 2019 
(Data 29, Shopee 11 Desember 2019) 
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Menurut kamus. 2016. KBBI Daring. Diambil 13 Maret 2020, dari 
kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kamus. Kata raih berarti capai, ambil dan peroleh.Dilihat 
dari konteks kalimatnya maka yang tepat digunakan adalah kata peroleh dan ambil. 
 
3.2 Fungsi Informasi pada Keterangan Iklan  
3.2.1 Iklan yang Bersifat Menginformasikan  
Fungsi iklan ini memberikan  informasi  kepada  konsumen adanya suatu produk 
yang mungkin mereka butuhkan dan keunggulan yang dimiliki oleh produk tersebut. 
Belanja Lengkap Kebutuhan Harian & Rumah Tangga Serba promo di 
Shopee Mart! Berlaku sampai dengan 24 November 2019 
(Data 4, Shopee 24 November 2019) 
Pada data 4 diatas, bukti iklan yang fungsinya menginformasikan adanya informasi 
tentang produk kebutuhan harian dan rumah tangga dan banyak promo lainnya di 
Shopee Mart. 
Nikmati Promo Bayar di Tempat Disc. Up To 70% hanya di Shopee!Berlaku 
sampai dengan 24 November 2019  
(Data 7, Shopee 24 November 2019) 
 
Pada data 7 di atas, bukti iklan yang fungsinya menginformasikan adanya informasi 
berupa ada promo bayar di tempat dengan diskon hingga 70% di Shopee. 
3.2.2 Iklan yang Bersifat Mengajak  
Fungsi iklan ini membujuk para konsumenmencoba produk dan jasa yang diiklankan. 
Ayo Beli Pulsa Tri Sekarang dan Dapatkan Bonus Kuota Whatsapp 250 MB! 
Berlaku sampai dengan 1 Desember 2019 
(Data 16, Shopee 30 November 2019) 
Pada data 16 di atas, bukti  iklan yang  fungsinya mengajak adalah adanya kata ayo 
yang biasanya digunakan untuk mengajak melakukan sesuatu. Pada data ini 
konsumen diajak untuk membeli pulsa Tri dengan bisa mendapatkan bonus kuota 
whatsapp sebesar 250 MB. 
Ikuti Promo Busana & Kecantikan Muslim Terkini Serba Diskon hanya di 
Shopee Barokah! Berlaku sampai dengan 24 November 2019 
(Data 5, Shopee 24 November 2019) 
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Pada data 36 di atas, bukti iklan yang fungsinya mengajak adanya kata ikutiyang 
biasanya digunakan untuk mengajak melakukan sesuatu. Pada data ini konsumen 
diajak untuk berbelanja busana dan kecantikan muslim serba diskon di Shopee. 
 
3.3 Implikasinya sebagai bahan ajar bahasa Indonesia kelas VIII 
Menurut Hanafi (2009:31), Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan 
untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan yang 
dimaksud bisa berupa bahan tertulis.Sedangkan sumber bahan ajar merupakan 
tempat dimana bahan ajar diperoleh. 
Sebuah bahan ajar paling tidak mencakup petunjuk belajar, kompetensi yang akan 
dicapai, informasi pendukung, latihan-latihan, petunjuk kerja, dan evaluasi 
(Mudlofar, 2012:128). 
Bahan ajar dapat diperoleh dari berbagai sumber, salah satunya teks iklan 
dalam aplikasi Shopee.Teks iklan pada aplikasi Shopee ini menunjukan isi informasi 
dan fungsi dari iklan tersebut. 
Keterkaitan ini dimasukan dalam materi ajar bahasa Indonesia di Sekolah 
Menengah Pertama (SMP). Keterkaitan tersebut dimasukan dalam materi ajar bahasa 
Indonesia kelas VIII semester 1 mengenai teks iklan pada kompetensi dasar (KD) 3.3 
Mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, atau poster (yang membuat bangga 
dan memotivasi) dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. 
 
4. PENUTUP  
Ada tiga simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini. Pertama kata kerja yang 
digunakan pada keterangan iklan ada delapan jenis, yakni (a) kata kerja dapatkan 
sebanyak 12 kali, (b) kata kerja belanja sebanyak 9 kali, (c) kata kerja ayo sebanyak 
8 kali, (d) kata kerja nikmati sebanyak 8 kali, (e) kata kerja beli sebanyak 4 kali, (f) 
kata kerjaikuti sebanyak 4 kali, (g) kata temukan sebanyak 4 kali, (h) kata kerja raih 
sebanyak 1 kali. Kedua, fungsi iklan yang bersifat persuasif menginformasikan 
sebanyak 34 data, adapun fungsi iklan yang bersifat persuasif mengajak sebanyak 16 
data.Penelitian ini fungsi yang paling banyak digunakan yaitu fungsi iklan yang 
bersifat persuasif menginformasikan.Ketiga. kata kerja dan fungsi informasi pada 
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iklan ini digunakan sebagai penambah bahan ajar Bahasa Indonesia sesuai dengan 
kurikulum 2013 kelas VIII KD 3.3 Mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, 
atau poster (yang membuat bangga dan memotivasi) dari berbagai sumber yang 
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